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 La Fundación Empresa Familiar, en la que esta integrada la UBU, busca el 
fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes de la comunidad de 
Castilla y León.                                                                                    
Noticia completa 
Empresa Familiar forma a universitarios como líderes empresariales                                   
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
La UBU comprometida con la difusión del Patrimonio Arqueológico Argentino                         
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Investigadores de la UBU, del MEH y de la Universidad de Roma colaboran 
en el proyecto “De la excavación a la difusión: Puesta en marcha del Taller-
Escuela de Arqueología de San Martín de los Andes, Argentina” .             
Noticia completa 
El ferrocarril que perdió el norte 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Un libro, coordinado por el investigador de la UBU Miguel Ángel Moreno, 
recupera los avatares de la línea Santander-Mediterráneo a través de docu-
mentos y fotografías inéditas.                                                                    
Noticia completa  
 
En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos de la 
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Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  
38 nuevas convocatorias de ayudas para I+D+i del 7ª Programa Marco  (7PM) 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Ayudas para los programas de Cooperación (financia I+D+i trasnacional 
colaborativa), Capacidades (fortalecimiento de las capacidades de investi-
gación e innovación) e Ideas (financia investigación en la frontera del co-
nocimiento a grupos individuales de investigación). (Ver Call Fiches)                         
Más información  
 
A la financiación, a través de créditos, pueden optar empresas de base 
tecnológica (EBT) o Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que vayan a 
iniciar proyectos de desarrollo tecnológico.                                           
Más información  
Abierto el plazo de solicitudes del Programa INNOCASH 2011: hasta el 30/04/2012 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
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Actualidad Científica 
Proponen utilizar la escoria de la siderurgia para construir caminos y estabilizar suelos                    
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
La tesis doctoral de Vanesa Ortega, investigadora de la UBU, propone apro-
vechar las escorias blancas y negras procedentes de la acería eléctrica para 
la estabilización de suelos arcillosos de mala calidad y de caminos rurales. 
Noticia completa 
La UBU apuesta por reforzar el plan estratégico de Burgos 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Un estudio económico realizado por un equipo de la Universidad de Burgos, 
por encargo de Caja Rural, apuesta por reforzar el papel estratégico de la 
capital burgalesa como nudo de comunicaciones.                                       
Noticia completa 
 
Colaboración Universidad-Empresa 
 
La UBU y Vitartis han suscrito un convenio marco de colaboración en mate-
ria de formación, innovación e internacionalización en el sector de la bio-
tecnología agroalimentaria.                                                                      
Noticia completa 
La UBU y VITARTIS fomentarán la innovación en biotecnología agroalimentaria 
  ------------------------------------------------------------------------------------------———————————— 
De la cata y la analítica de la uva 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Un estudio desarrollado por la Estación Enológica de Haro en colaboración 
con a empresa Laffort de Burdeos y la Universidad de Burgos permite 
aplicar un método solvente para fijar el momento adecuado de vendimia.                    
Noticia completa 
 
La UBU echa una mano a los emprendedores 
  ------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
 
La UBU ofrece el sello de calidad STAR UP a empresas creadas por alumnos 
que hayan obtenido el titulo en los últimos 3 años en su institución y que 
no exploten resultados generados en la misma. Ya cuenta con 3 star up.                     
Noticia completa 
 
Agenda 
 
El plazo de presentación de solicitudes dependerá del área temática de la 
ANEP que se elija en la solicitud para la evaluación del proyecto (7, 9 o 14 
de febrero de 2012).                                                                      
Más información 
Ayudas proyectos de investigación fundamental no orientada 2012: hasta febrero 2012   
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Opinión de… 
 
 
“Mala política es invertir en nuestros doctorados para que se marchen fuera a 
trabajar”. Artículo completo 
Jordi Rovira Carballido, Vicerrector de Investigación de la  Universidad de Burgos 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————---  
 
Para la tercera convocatoria estarán abiertas las siguientes prioridades: 1) 
Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de coopera-
ción en materia tecnológica y 2) Mejora de la sostenibilidad para la protec-
ción y conservación del medioambiente natural.                                   
Más información  
Nueva convocatoria de la Iniciativa Interreg IVB SUDOE: hasta el 02/03/2012 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBU tendrá lugar el II 
Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Medicación Penal, Ori-
gen y Beneficios Reales y Potenciales organizado por AMEPAX y SCJR                        
Más información  
II Congreso Internacional Justicia Restaurativa y Mediación Penal: 21-22-23/03/2012 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
La FCSCL quiere dar más voz a las 4 universidades públicas de Castilla y 
León para impulsar la investigación; por ello ha constituido el Consejo Ase-
sor formado por sus 4 rectores.                                                              
Noticia completa 
El Centro de Supercomputación amplia su red para fomentar la investigación                            
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
La UBU forma parte de cinco cluster o asociaciones de empresas para fo-
mentar la transferencia de la investigación que genera en áreas como la 
agroalimentación, bienes de equipo, energía, oncología y movilidad.                            
Noticia completa 
La UBU se alía con el entorno                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Las dos universidades han firmado un acuerdo de cooperación que tiene 
como objetivo promocionar la cooperación entre las dos instituciones y 
desarrollar y difundir la cultura y la investigación científica y tecnológica. 
Noticia completa 
La UBU y la Universidad de La Habana colaborarán en los ámbitos científico y académico                  
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
La UBU participará en un proyecto europeo para crear un raticida menos tóxico                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
La UBU participará en el proyecto europeo PiedPiper, integrado por cuatro 
empresas y tres centros de investigación de España, Francia, Países Bajos 
y Reino Unido, y en el cual se pretende desarrollar un raticida menos tóxico  
Noticia completa 
 
Proyectos con Futuro 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
La OTRIOTC de la UBU ha elegido las 5 ideas más innovadoras de los pro-
yectos presentados a la III Convocatoria de las Becas Prototipo, y les ayu-
dará a los alumnos a materializarlas y a hacerlas comercializables. 
Noticia completa 
 
Crean un sistema de iluminación para espeleología que corrige fallos habituales 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Ismael Pérez y Álvaro Tajadura han diseñado, en el marco de la II convo-
catoria de becas prototipos de la UBU, un nuevo dispositivo de iluminación 
LED que corrige algunos fallos habituales en los sistemas existentes           
Noticia completa 
 
Investigadores de la UBU recopilan textos y partituras inéditas de Antonio José 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
Cinco temas infantiles de Antonio José, hasta ahora inéditas, han visto la 
luz junto con sus respectivas partituras gracias al trabajo llevado a cabo 
por los investigadores de la UBU, Rodrigo Calzada y Miguel Ángel Palacios 
Noticia completa 
          
 
El Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del subprograma Innpacto, ha  
concedido 3 millones de euros a dos proyectos tecnológicos de investiga-
ción en los que participa la UBU en colaboración con varias empresas. 
Noticia completa 
Dos proyectos tecnológicos de la UBU reciben 3 millones del Gobierno central 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
 
Creará una empresa para explotar las adaptaciones personalizadas que se 
desarrollarán entre el Laboratorio de Autonomía Avanzada y el Instituto 
Tecnológico de Castilla y León. 
Noticia completa 
La UBU venderá tecnología para facilitar la vida a los discapacitados 
------------------------------------------------------------------------------------------——————--  
Guardianes de la Seguridad Alimentaria 
 -----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
El Grupo de Investigación de Quimiometría y Cualimetría de la Universidad 
de Burgos colabora en la detección de residuos tóxicos. 
Noticia completa 
La UBU colabora con 2 proyectos en la nueva edición del catálogo de buenas prácticas 
sostenibilidad e I+D+i en desarrollo en Castilla y León 
-----------------------------------------------------------------------------------------——————— 
 
El Catálogo 2011 de Buenas Prácticas de sostenibilidad en materia de 
I+D+i, es la segunda edición de una publicación de estas características 
realizada en cumplimiento de la Estrategia Regional de Desarrollo Sosteni-
ble de Castilla y León.  
Noticia completa 
